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Històric-Arqueològica a t'í. d'E. C. sobre els 
treballs presentats al Premi Francesc Vives, 
1916, que s igna amb el Sr . Jaume M a s s ó i T o r -
rents, i un estudi sobre les Inscripcions sepul-
crals de Tarragona. 
A la f e s ta anyal de l'Institut ce lebrada el 5 
de maig del 1923 l l ege ix un d i scurs sobre «Al -
guna a s p e c t e s de la vida íntima d'Alfons el M a g -
nànim». Aquest discurs aparegut a la premsa 
diaria, tant erudit com curiós pel gran públic, é s 
dels rar íss ims e s c r i t s de F . Martorell que han 
sortit del c l ò s de l s e s tud iosos - t écn i c s . 
L'any següent col·lobora a la «Misce l lanea 
F r a n c e s c o Ehrle» (Roma): Un inventarlo delta 
Biblioteca di Calisto 111. 
En 1925 publicà Una narració inèdita del 
viatge de l'emperador Frederic 111 de Nàpols 
en l'any 1462, en: «Eine F e t s g a h e . . . Heinrich 
F i n k e gawidnie t . Miinster i W.» 
L'any 1926 publicà en la co l · l ecc ió ' E l s N o s -
tres Clàss ics» de l'Editorial Barc ino , un curio-
s f s s im Epistolari del segle XV. Recull de car-
tes privades. També col· laborà a la «Fundació 
Bernat M e t g e » establint el t ex t de l e s Obres 
menors de Publi Corneli Tàcit (1926). 
T e d u e s publ icac ions sobre la Catedral de 
Barce lona: una de l'Arxiu M a s , t ex t català, cas-
tellà i f r a n c é s (1927), i una de la co l · l ecc ió «Ca-
talunya Artíst ica» vo l . 1. (Llibreria Verdaguer , 
1929). 
Als Es tudis Univers i tar is catalans (XII1927) 
publica els Manuscrits dels PP. Caresmar, 
Pasqual i Marti a la Biblioteca del conveni dc 
Franciscans de Balaguer. 
En 1928, a «Franciscal ía» (Editorial Fran-
ciscana) dona a llum Tres retaules franciscans 
a Mallorca. 
Darrerament , en 1931, s igna amb el s enyor 
Ferran de S a g a r r a , a l'Anuari de I Institut d ' E s -
tudis Cata lans (VII, 1921-26) la Informació pre-
sentada a la Secció Histórico-Arqueològica 
de t'I. d'E. C. respecte la publicació d'un 
«•Recull de textos catalans per a servir d'estu-
di del Dret Català antic». 
Aques ta act iv i tat d ' inves t igador e s t a v a de 
més a més absorv ida per al tres col · laboracions 
en e l s o r g a n i s m e s de cultura catalana. La s e v a 
intervenc ió hi fou prec iosa , no solament en l 'as -
p e c t e positiu, s ino també en el negat iu d'impedir 
e l s d e s e n c e r t s de la precipi tació . A la s e v a 
competènc ia unia un esper i t crític que e l s s e u s 
amics d 'es tudis e s t i m a v e n i aplaudien. Una de 
l e s s e v e s últ imes intervenc ions en l 'esfera cul-
tural catalana s i g u é la fundac ió del Taller Es-
cola de Pintura i Escul tura de Tarragona, en el 
Patronat de la qual entrà amb la representac ió 
de la Ponència d A r x i u s , B ib l io teques i M u s e u s 
d e Cata lunya, i en aquells d ies d i f i cu l tosos de 
l 'estabi l i tzació de dita Esco la , la s eva intervenció 
hi s i g u é def ini t iva . Hi tenia un a f e c t e ex traor -
dinari; hi x i f r a v a g r a n s e s p e r a n c e s per l 'ense-
nyament artíst ic d e Cata lunya: podem dir que 
fou l'última obra s e v a , en la que hi tenia posa t s 
e l s s e u s mil lors amors. 
S e r i a interminable l'entiumeració de les se -
v e s in tervenc ions en e l s a fers de cultura catala-
na, e spec ia lment en e ls a n y s darrers. No podem, 
però negl igir de fer e sment de la s e v a tasca a 
l 'Universi tat de Barce lona, on era professor , i a 
la S e c c i ó Històrica de l'Institut d'Estudis C a t a -
lans, de la que era secretari . 
A la matinada del dia de Nadal, cn sa casa 
senyorial del carrer de Caba l l er s d'aquesta 
ciutat, morí cr ist ianament l'estimat consoc i En 
C a r l e s d e Caste l larnau i de Miró, a d v o c a t I di 
positari pagador del Ajuntament . 
Home de v a s t a cultura, a d e m é s d'exercir 
amb vertader s a c e r d o c i la s e v a profes s ió , e s 
ded icava al cultiu de les B e l l e s Arts , havent 
a c o n s e g u i t reunir en sa c a s a pairal a lgunes pe-
c e s de remarcable relleu, a part de no desaten-
drer l 'explotació de l 'hermosa f inca «Vilafor-
t u n j » , que dirigia personalment amb manifesta 
competència . 
El S r . Cas te l l arnau deixa al morir un rastre 
indd' leb le : la s impatia i la bondat amb leB que 
e s c a p t i v a v a l 'est imació de quants el cone ix ien 
i el tractaren. 
Repos i en pau el d i l ec te amic i sàpigan el 
s e u s familiars que l 'Arqueològica sent com prò-
pia la d e s g r à c i a que ploren. 
N O T I C I A R I 
EL NOU DELEGAT DE BELLES ARTS 
El nomenament de N'Enric Bayerri Ber-
tomeu per l'alta inspecció de les Belles Arts 
en les comarques tarragonines, ha merescut 
entre els sectors que miren amb el major en-
tussiasme les coses d'Història, l 'Arqueologia 
f demés ramas relacionades amb el sentiment 
art íst ic , ta més favorable acollida, tant per la 
reconeguda capaci tat de l 'escollit com per 
la modestia de que sempre s'ha reves t i t tre-
ballant cal ladament i ef icaç en sos estudis 
de la Tor tosa que el veié néixer . 
Les classes estudioses tant coneixedores 
dels mèri ts que concorren en el senyor Baye-
rri, han aplaudit el sen nomenament p e r a l 
més enlairat càrrec a qne pot aspirar qu¡ 
senti ver tadera devoció per aquestes rames 
del sabe r , esperant d'éll una actuació deslli-
gada de conveniències part iculars, enfocada 
envers el be general de les a r t s belles de la 
demarcació t a r ragon ina . 
Fel ici tem a nostre distingit amic per la 
merescuda distinció rebuda del Govern de 
la República i li desi tgem en el nou càrrec 
els majors encer ts , que després de tots hem 
de considerar com a propis, ja que des d 'ara 
('il·lustre historiador tortosí forma part de la 
Comissió de Monuments. 
(V «i * 
Els nostres principals monuments han es-
tat f reqüentats durant el finit semes t re pel 
següent contingent de visitants: 
P O B L E T 
Nacionals Estrangera Total 
Juliol. . . . . 3.271 44 3.315 
Agos t . . . . . 4.312 66 4.378 
Se tembre . . . . 4.071 64 4.135 
Octubre . . . . 2.494 25 2.519 
Novembre . . . 1070 11 1.081 
Desembre . . . 253 29 282 
15.471 239 15.710 
S A N T E S C R E U S 
Juliol . . . • 1 441 32 1,473 
Agost , . . . . 1.424 57 1.481 
Se t embre . . . . 1 4.50 52 1 502 
O c t u b r e . . . . 760 16 776 
Novembre . . . 329 9 338 
Desembre . . . 236 10 246 
5.640 176 5.816 
N E C R O P O L I S FABRICA DE T A B A C S 
Nacionals Kstrangers Total 
Juliol 2.644 (329 3.273 
Agost 1.815 1.008 2 823 
Se tembre . . . . 2.371 600 2.071 
Octubre . . . . 890 87 077 
Novembre . . . 742 51 793 
Desembre . . . 417 68 485 
8.879 2 .443 11322 
MUSEU A R Q U E O L O G I G 
Juliol 492 33 525 
Agost 488 41 529 
Se tembre . . . . 487 38 525 
Oc tub re . . . . 289 27 316 
Novembre . . . 241 30 271 
Desembre . . . 194 28 222 
2.191 197 2.388 
C A S T E L L D ' E S C O R N A L B O U 
Juliol 1.608 12 1.620 
Agost 1.817 23 1.840 
S e t e m b r e . . . . 1.401 9 1.410 
Oc tubre . . . 323 12 335 
Novembre . . . 210 4 214 
Desembre . . . 112 7 119 
5.471 67 5.538 
M O V I M E N T TURÍSTIC A LA CAPITAL 
Juliol 5.083 2.350 7.433 
Agost 5.296 3.616 8.912 
Se tembre . . . . 2.820 3.173 5.993 
O c t u b r e . . . . I 213 670 1.883 
N o v e m b r e . . . 801 223 1 024 
Desembre . . . 852 162 I 014 
16 065 10.194 26.259 
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